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En la división de Madrid, nuestras fuerzas destruyeron por 
completo una brigada internacional 
E ! enemigo a b a n d o n ó var ios c e n t e n a r e s de muertos 
O t r o a v a n c e d e l E j é r c i t o d e l S u r 
Un acontecimiento grandioso, solemne y memorable: 
la Jura de la Bandera de F. E. de León 
Amplia información de los actos 
B O L E T Í N D E L G E N E R A L Í S I M O 
Ejército del Norte.—Qainta y sexta Divisiones. Sin no-
vedad. 
Octava División.—En el frente de Asturias, en un recono-
cimiento en el sector de Bíllasvistas, qae atacaron ios rojos 
en el día de ayer, se recogieron 28 cadáveres del enemigo, 
con su armamento. 
Cuerpo de Ejército de Madrid. 
División de Soria.—Sin novedad. 
División de Avila.—Un ataque rechazado en la posición 
de la Atalaya de Robledo de Chávela. 
División reforzada de Madrid.—Tiroteo y fuego de cañón 
en algunos puntos del frente, consol idánl j se las posi:ÍDnes 
conquistadas en el dia le ayer, de cuya operación se recha-
zaron durísimamente los contraataques enemigos, destruyen-
do una brigada internacional, de la cual qaelaron en nues-
tro poder una gran parte de un batallón extranjero entre 
cuyos numerosos prisioneros figara un capitán, un teniente, 
2 sargentos y treinta y cinco soldados ingleses. El número 
de muertos abandonados p )r los rojos en la lucha, asciende 
a varios centenares, en gran parte aún sin recojer por estar 
diseminados por el campo. 
Ejército del Sur.—En el día de hoy se han ocúpa lo por 
.nuestras fuerzas posiciones en el frente de ¡VI )tril a vanguir-
dia de Palanes y La Granotilla, cogiéndose al enenig) en la 
operación de limpieza de la sietta, una veintena de m terto?. 
En el sector de Córdoba, en re:onoeimiento, se sorprendió 
al enemigo, al que se cogió otra veintena de muirt )S con 
armamento. En todos los pueblos de la provincia de Málaga 
y en el sector de Roída siguen presentándose numerosos 
marxistas con armamento. 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S 
Para recordar la fecha del domingo, 
en nuestra capital, habrá ya que recu-
rr i r , como t é r m i n o de comparac ión en 
lo brillante y esplendoroso de una fiesta 
a jalones de acontecimientos en lo mo-
derno. ¿ F e acuerdas de la C o r o n a c i ó n 
de la Virgen del Camino? ¿Recuerdas 
la venida de los Reyes?... ¿Y la visita de 
Pr imo de Rivera?... 
Y así al áureo rosario de recuerdos 
inolvidables se engarzará esta cuentecita 
diamantina del domingo catorce d2 
Febrero d e l año de la victoria azul, que 
ya puede pronosticarse sin soplo de 
profetas, para señalar algo luminoso y 
solemne como fueron los actos que pre-
senció el buen pueblo leonés, heredero 
de aquellos artesanos medioevales que 
vieron pasar ante sus ojos los magnífi-
cos cortejos de bodas reales, bautizos 
de infantes, cabalgatas victoriosas con 
bot ín cogido a la morisma y abades, 
obispos y próceres reunidos para dictar 
aquellos famosos, justicieros y ejempla-
res cód igos de los fueros. 
U n soplo de la Nueva España ha 
oreado calles y plazas de la moderna 
ciudad en esta m a ñ a n a dominguera. A l 
conjuro de la voz.de un profeta de la 
raza, que no vestía cilicio n i se dejaba 
la barba, pero que tenía en su palabra 
algo genial y d iv ino se han levantado 
centenares de hombres leoneses, de an-
cianos de plateada cabellera, de mocitos 
imberbes y de n iños animosos para dar 
fe de que en España son verdad las 
palabras de José Anton io de que lo 
militar y lo religioso eran los dos úni -
cos modos enteros y serios de compren-
der la vida. 
Mi l i t a r y religioso el acto falangista 
del domingo, espír i tu renovado de la 
España tradicional, que combate la he-
rejía en el Concilio de Trento con la 
Teología en la mano y en los campos 
de Alemania y Flandes con la lanza en 
ristre. Mi l i t a r y religioso, como aquel 
capi tán Iñ igo de Loyola, que da a la 
orden por él fundada el nombre de 
Compañía, que suena a milicia. Mi l i t a r 
y religioso como aauella alta ocasión 
que jamás vieron los siglos pasados ni 
esperan ver los venideros, como llamó 
Cervantes a la batalla de Lepanto. Voli-
tar y religioso como nuestras antiguas 
catedrales, llenas de salteras y de alme-
nas con que resistir al musulmán. . . 
Teda la grandeza de la historia de 
España está llena de estos dos modos 
enteros y serias de entender la vida. 
Y por las calles de León , saliendo de 
San Marcos, de la casa-matriz de la 
orden de Santiago, militar y religiosa, 
esta milicia azul de hoy, t ambién reli-
giosa, t a m b i é n castrense, ha cruzado 
con un perfume de t radic ión y de his-
panidad para dejar en nuestras almas 
de cristianos y españoles la huella bien 
calcada de ese recuerdo y el optimismo 
abierto a la esperanza de una Patria 
rejuvenecida... 
PROA , militar y católica, por ser obra 
del espír i tu de estos camisas azules, se 
asocia con entusiasmo a los actos del 
domingo. Y ese mismo entusiasmo le 
hace lamentar más su mala fortuna de 
no poder servir a los lectores n i la 
información gráfica, preparada, n i más 
ampli tud por aver ía en una de sus 
m á q u i n a s . 
E L C A M P O ES L A RESERVA N A C I O N A L D E P A N , 
MUSCULOS Y SANGRE. L A U N I D A D , N E R V I O Y C U L -
T U R A . L A UNION DE A M B A S , EL CUERPO Y E L A L M A 
D E L A NACION 
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La desbandada en Málaga fué 
general 
Málaga.—365 detenidos en 
rehenes que se hallaban en el 
vapor «Marq lés de Chávarri», 
libertados por nuestros solda-
dos, cuentan que en los 'ilti-
raos días las penalidades pa-a 
ellos se aumentaron, ya q ê la 
mayoría de los milicianos en 
cargados de su custodia se 
marcharon al saber e] avance 
arrollador de las tropas na-
cionales. Los que quedaban 
vigilándeles sólo les daban de 
comer un trocito de tocino. 
El día anterior a la toma de 
Málaga oyeron desde su pri-
sión disparos de fusil y cañón, 
y cuando !a ciudai fué ocu-
pada un gran silencio se hizo 
hasta que comenzó un enorme 
griterío, entre el que resalta-
ban los ¡Arriba üspañal Sus 
guardianes, al ver la próxima 
entrada de las fuerzas en Má-
laga, los desnudaron para po-
der huir con sus vestidos. A l 
principio creyeron se trataba 
de una treta pira engañarlos, 
y por eso no contestaban a 
los vítores, pero cuando se 
iieron cuenta de que eran los 
soldados de España Ies acom-
pañaron en sus exclamad 3nes 
de entusiasmo. 
La neutralidad de Francia 
Tenerife.-Se sabe que el 
reciente v,aje del embajador 
rojoenPari8aMadrid ha obe-
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el igiosos y mil i tares , los fa langis tas ^ 
leoneses c u m p l e n ante D i o s c o m o • 
c a t ó l i c o s y j u r a n s u b a n d e r a ante 
^ l a de l a P a t r i a 
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Día de sol, como de prima-
vera; bullicio de gente entu-
siasmada. 
Mi:a de comunión, nutrida 
e interminable, en la Catedral. 
Lo viejo, nuestras creencias, 
allí junto al sepulcro de i lies 
tros abuelos, en el León glo-
rioso pleno de historia hispá-
nica, y después... en el nuevo 
León, en el León de nuestros 
sucesores, lo nuevo, lo vital; la 
Falange en una gran expla-
nada, que se congrega, honra-
da con la presencia del Ejér-
cito y demás milicias, junto a 
la Cruz de la Iglesia y la es 
pada de la Justicia. 
¡Juró la Falange!, y juró las 
dos banderas, unidas por la 
Cruz; la bandera roja y gual 
da y la bandera negra y roja. 
J u r ó la Falange, ante Dios 
y ante la Patria; es juramento 
sagrado. 
Habló el camarada Mante-
cón y a sus preguntas, que los 
altavoces llevaron a la multi 
L a C o m u n i ó n 
P a s c u a l 
E n la C a t e d r a l 
Invitábamos ei sábado a los 
falangistas leoneses a cumplir 
como buenos cristianos en al 
fecha, hoy ya memorable pa-
ra ellos, de la Jma de 'a Ban-
dera y del Cumplimiento Pas-
cual. 
A la excitación se respon-
dió con un gran cuadro de 
fervor y de emoción cristiana, 
tan hermoso como só'o en las 
ocasiones solemnes los ofrece 
el marco incomparable de 
nuestra Pulchra leonina. 
Gonverdos y haced peni-
tencia, dice el Señor, en la 
Sagrada Escritura, a los pue-
blos sobre ios que va a des-
cargar la guerra, como azote 
de su divina justicia. Los fa-
langistas de León han com 
prendido esta verdad eterna: 
la guerra es un castigo divino 
y para librarse de ella hay que 
hacer penitencia de los peca-
dos, y hay que convertirse a 
Dios. 
Bella convicción cristiana. 
Ella nos permite contemplar 
bajo las bóvedas de la Cate-
dral leonesa el cuadro que de-
cimos, al que el oscuro color 
de las masas de F. E. da un 
aspecto austeio, penitencial... 
Desde las siete y media de 
la mañana afluyen ya a nues-
tro primer templo camisas 
azules a confesarse, primero, 
y a cumplir con el precepto 
de la comunión pascual. Otros 
vienen corporativamente con 
sus banderas. Pero en todos 
hav una seriedad grande y un 
ritmo apresurado de entrar 
pronto. 
con tud, la Falange contestó 
un sí unánime y vigoroso. 
Un sí con la mano en alto, 
que no significa guerra, n i 
ambi.iones de revancha. Un 
sí con- la mano en alto, que 
brinda paz y justicia, hidal-
gu ía y amor. 
J u r ó la Falange, y el santo 
prelado aceptó el juramento en 
nombre de Dios y de la Patria; 
la encomendó al apóstol San-
tiago y la bendijo. Entra, pues, 
en España con la bendición de 
la Iglesia, como mensajera de 
paz y de amor. 
La halante, es el Cid qtie 
desterrado dice: «Albricia, A l -
var Fañez; ca echados somos 
de tierra; más a grand onrra, 
tornaremos a Castiella». Es 
Don Quijote, habido por loco, 
que viene a desfacer entuertos. 
Es Fray Luis de León, que 
viene a cantar lirismos patrios. 
Es Teresa de Jesús, fémina 
inquieta y andariega, que pre 
tende sublimar a España, con 
ese misticismo auste o y cas-
tellano que no tiene nada qtie 
ver con la ñoñez n i con la 
hipocresía. 
Y la espléndida calle de Or-
do ño I I se vió cuajada de gente 
que contempló y aplaudió fre-
nética el desfile airoso y ga-
llardo durante más de una 
hora. 
¡Qué contraste! En aquellos 
desfiles rojos del primero de 
Mayo, puños cerrados, calles 
desiertas, intranquilidad y re-
celo en les semblantes. En es 
tos de ahora, que hace un año 
eran sueños, la mano abierta 
a la generosidad, las calles 
pictóricas d" muchedumbre en-
tusiasmada, y en los semblan-
tes luz, alegría y esperanzas. 
No es ya el amanecer d 
España; es la mañana fresca 
y sonriente de una primarera 
con ñores j)recursoras de sa-
zonados y copiosos frutos. 
PEDRO GONZÁLEZ DE LEÓN 
León, i $ febrero iQgS. 
En el presbiterio la figura 
del anciano prelado leonés, 
que ha querido honrar así a 
la Falange se mueve para las 
ceremonias del Santo Sacri-
ficio. 
En el coro, la Schola de los 
Gctpuchinos desgrana, tan ar-
tísticamente como sabe, la 
mazorca de sus motetes y cán-
ticos. 
Toda la vía sacra, el cruce 
ro, y las naves laterales son 
compacto grupo de camisas 
azules. 
A l pie del altar mayor, ocu-
pa sitio de honor el dignísimo 
Gobernador Civil Sr. Rodrí-
guez de Rivera y Gastón, De 
tras de la marcial y respeta-
ble figura, la del Jefe Provin-
cial, la del Jefe de Milicias, y 
las de otros muchos camara-
das que ocupan en la organi-
zación puestos directivos y 
cuya lista sería larga. Allí es-
tán todos los que figuran a la 
cabeza, cumpliendo su deber 
de dar ejemplo. Allí hay ve-
teranos de segunda linea er-
guidos como los flechas más 
marciales. Y allí otros, como 
el comandante jefe de Censu-
ra Militar Postal, que se han 
dignado asistir para unirse a 
F. E. 
En la cátedra sagrada en-
fervoriza a la comunidad azul 
con sus palabras el celoso ca-
pellán de Falange, uno de los 
principales organizadores de 
tan bello acto. 
El momento culminante ha 
llegado. El instante sublime 
en que el Dios de la Eucaris-
tía, hecho pan, se une a la 
miserable criatura humana, 
que es polvo y nada, adquiere 
toda su majestad y fervor por 
la devoción con que se acer-
can a la Sagrada Mesa todos 
los que integran aquellas apre-
tadas filas oscuras... 
En el presbiterio dan guar-
dia de honor las banderas de 
distintas secciones falangis-
tas: C. O. N-S., S. E. U. , Fle-
chas... todas las -jue después 
formarán en guardia de honor 
1 a la otra... 
Como sería imposible que 
ei anciano señor obispo Uese 
la comunión a tanta gente, se 
establecen varios comúlgate 
ríos, en que se administraron 
unas mil setecientas comu-
nioneis. 
L a p r e p a r a c i ó n 
Para llegar a este consola-
dor cuadro de piedad cristia-
na, de restauración religiosa, 
el celoso capellán de F. E. de 
las [. O. N-S de León, don 
Faustino Martínez, un cultísi-
mo sacerdote destituido de 
capellán de la Armada por 
aquellas leyes de retidos del 
laicismo republicano, ha ira 
bajado con apostólico ardor 
de operario de la viña del 
Señor, por lo que merece nues-
tros plácemes. 
Desde nueve días antes, en 
la iglesia del histórico edificio 
de San Marcos, ha inculcado 
en los corazones de los falan-
gistas leoneses doctrinas y 
y verdades del excelso libro 
del Evangelio. Su pa abra, 
acostumbrada al trato con la 
juventud del mar, con tripula-
ciones de gloriosos buques 
de guerra, ha hecho gran bien 
durante nueve días. 
Y así el sábado era de ver 
la honda seriedad con que se 
acercaban a los confesona-
rios de la Catedral, y de otros 
templos, jóvenes camisas azu-
les, convencidos de aquellas 
proféticas palabras : Conver-
tios y haced penitencia. Por-
que la guerra es un castigo 
del ce lo . . . 
Y estos hombres son gue-
rreros y creyentes. Buenos 
españoles, en fin. 
E l sol, falangista 
Han caído, al final de la 
misa, sobre la muchedumbre 
azul, las palabras de salud y 
bendición del venerable pas-
tor de la diócesis, en una sen-
cilla y paternal plática. 
Salimos de la Catedral con 
optimismo en el alma y júbilo 
en el corazón. En los rostros 
de los comulgantes hay tam-
bién brillo de alegría. Y, co-
mo envidioso de esto, cual si 
acudiese también a la cita de 
la fiesta, allá arriba Febo em-
pieza a lucir magnífico, es-
plendoroso, ¡¡ falangista I ! ... 
Porque manda sus rayos como 
flechas de luz, en un ¡presen-
te! reconfortador y jubiloso. 
El día, pues, estuvo esplén-
dido y radiante. Así que el 
cielo vistió su mejor camisa 
azul y no le faltaron ni siquie-
ra esas luminosas flechas que 
decimos. La Falange leonesa 
haría bien en nombrar jefe de 
centuria, honorario, a Febo. 
Ahí queda la iniciativa: lo 
merece. 
G r a n a n i m a c i ó n 
Con estos alicientes, la gen-
te se echó a la calle desde 
buena hora para presenciar la 
fiesta. 
Es'una lástima que León no 
tenga un parque amplio, una 
alameda extensa, un paseo 
grande, anchuroso, para que 
hubiese podido servir de ade-
cuado marco al festejo. 
En el campo del Petardo, o 
sea en los solares que hay en 
el paseo de San Marcos, en-
tre el río, la Plaza Circular y 
el Sanatorio Eguiagaray, para 
que lo sepan quienes conocen 
poco León, se efectuó la Jura 
de la Bandera, conforme esta-
ba anunciado. 
Desde fmucho antes de la 
hora ofrece ya el campo ani-
mado aspecto. Ur.iformes mi-
litares y trajes domingueros 
civiles se confunden alrede-
dor del espacio destinado a la 
formación. 
Las casas recayentes al 
campo de la Avenida de Ro-
ma, calle de Colón, etc. flo-
recen en grupos que se aso-
man a los balcones. 
Una sencilla tribuna se le 
vanta a la parte del Sanatorio 
Eguiagaray. El vallado de 
alambre que circunda el cam-
po está ya cuajado de gente. 
Ante San Marcos, camiones 
y autobuses descargando gru-» 
pos de camisas azules que 
vienen a tener parte en la 
fiesta. 
Y con esta animación, con 
este sol que hace más brillan-
te y colorido el bello cuadro 
da comienzo el acto de 
L a J u r a de la 
B a n d e r a 
L l e g a n las milicias 
En este ambiente de ex-
pectación, empiezan a llegar 
al campo del Petardo las mi-
licias y fuerzas armadas, ha-
ciéndolo un batallón del Re-
gimiento de Infantería de 
Burgos, con su bandeia, por-
tada por el teniente D. Víctor 
Suáñez, y la banda de música, 
una sección ae Ingenieros de 
Ferrocarriles, una sección de 
Intendencia, la compañía de 
camillas de Sanidad, una sec-
ción de Aviación, una com-
pañía de la Guardia civil, y 
una sección de Asalto. 
La Artillería, forcrando una 
pequeña columna motorizada, 
se colocó en la calle de Don 
Lucas de Tuy. 
En cuanto a Milicias, for-
maron: un? sección de Re-
quetés con sus banderas, una 
sección de Renovación y otra 
de la J. A . P.. ambas con sus 
respectivas banderas y, por 
fin, inundándolo todo, con 
el azul de sus camisas, nues-
tras Milicias, con sus respec-
tivas banderas, en número de 
cincuenta. 
Además de las centurias de 
primera línea, residentes en 
San Marcos, formaron; una 
centuria de Villafranca y otra 
! de Ponferrada y numerosas 
falanges de Valencia de Don 
¡Juan y Astorgá. 
Formaron también los ca-
maradas de la segunda línea, 
y por fin los flechas. A éstos 
se había agregado una centu-
ria de sus camaradas de Pon-
ferrada, e iban todos ellos 
precedidos por una falange 
ciclista que causó la admira-
ción, por la novedad y la sol-
tura en el manejo de sus má-
quinas. Todas ^stas fuerzas 
eran mandadas por nuestro 
camarada capitán La Rúa. 
Tres aviones de la Virgen 
del Camino evolucionaron 
majestuosos sobre el campo. 
Las autoridades empezaron 
a llegar a la tribuna levantada 
al efecto, haciéndolo el exce-
lentísimo Sr. Gobernadcr ci-
vi l , ei delegado de Orden pú-
blico, el coronel del Regimien-
to de Burgos, el presidente 
de la Diputación, el alcalde 
accidental Sr. de Paz, el de-
legado de Hacienda, varios 
concejales, las autoridades 
judiciales, delegados del Re-
queté y Renovación, nuestros 
jefes Provincial y Local, el 
jefe de Milicias y el de segun-
da línea y representaciones 
de todos los Cuerpos de la 
guarnición, Cruz Roja, etc. 
Ante la tribuna, se agrupan, 
con su jefa provincial y Ia 
local, numerosas muchachas 
de la Sección Femenina de 
Falange. Momentos más tarde 
el excelentísimo señor obispo 
de la diócesis hace su entrada 
en el campo, acompañado del 
J 
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vicesecretario de cámara, se-
ñor Alvarez. 
L a b e n d i c i ó n 
Cuando llega el Sr. Obispo, 
es saludado por las autorida-
des y representaciones reve-
rentemente. 
Se reviste con los hábitos 
poitificales, y en este mo-
mento avanza hacia el medio 
del campo frente a la tribuna, 
la eucantadora señorita Blan 
quita Usoz, hija de nuestro 
alcalde, la cual actúa de ma-
drina. 
Viste Blanquita el serio uni-
forme de la Sección Femeni-
na de Falange. Toma en sus 
manos la bandera, que ha en-
trado en el campo el camara-
da Inocencio Santiago, legí-
timamente orgulloso de tan 
honrosa carga, que ha sido 
bordada por la Sección Feme-
nina de León. 
La madrina, el abanderado 
y e' capitán La Rúa que man-
da las milicias azules avanzan 
hacía 'a tribuna. 
Suenan las rituales palabras 
de la bendición. La mano del 
Prelado se extiende en craces 
sobre la seda roji-negra que 
bordaron las manos delicadas 
de las ca-rsaradas ds la Sec-
ción Femenina. 
La madrina entrega la ense-
ña, ya bendita, al abanderado. 
E-te se rehira a su puesto al 
frent? de los cuadros azules 
de Falange, que, impasible el 
ademán, reciben su bandera. 
Cuandc ésta ocupa su lugar, 
el Jefe de Milicias de F. E. de 
León, camarada Sergio Martí 
nez Mantecón, se acerca al 
micrófono instalado en un án 
guio de la tribuna. 
Mantecón que ha estado 
dando órdenes toda la maña-
na para el más vistoso efecto 
del cuadro, ti^ne ahora vibrar 
de emoción en la voz y rojas 
las mejillas morenas. 
El altavoz, instaiado en el 
centro del campo, sobre alto 
poste, lanza a los cuatro vien-
tos la siguiente patriótica alo 
cución: 
El acto que vais a realizar! 
es, indiscutiblemente, por lo 
que siornifica y por las cir-
cunstancias en que lo pres-
iáis, el acto más hermoso de 
vuestra vida. 
Decía r.uestro José Antonio 
Primo de Rivera que lo mili 
tar y lo religioso son los úni 
eos modos enteros y serios de 
comprender la vida. 
Así lo entimde la Falange, 
y, fieles a las doctrinas de 
nuestra fe, hemos querido pa-
tentizar en este acto que en 
nosotros existen, en poten-
cial elevadísimo, las esencias 
tradi fonales de la Patria, de-
mostrando al mundo que so-
mos esto: esencia militar y 
esencia religiosa. 
Hoy tenemos el honor de 
que nuestra bandera reciba 
honores máximos, y que, des-
pués de saludarla y bendecir-
la, figure al lado de la bande-
ra de España en acto tan so-
lemne y hermoso como este. 
Nuestro yugo y nuestras 
flechas son símbolos de gran-
deza y de poder, son símbo-
los^ de los tiempos en que Es-
paña se abría paso a través de 
las tinieblas de los continen-
^s y ae ios mares, son sim-
DOIOS imperiales; son ei sím-
bolo de la unión de Aragón y 
de Castilla; unión santa que 
aiumoró mundos nuevos. 
Falangistas, camaradas: es 
ie acto significa también ad-
hesión inquebrantable al Ejér-
cito, fe en el Caudillo y en 
España; unión perpetua en 
nuestro hermano el soldado. 
Hoy tenemos el honor de que 
el Ejército nos contemple en 
correcta formación, unidos y 
apretados en el haz de nues-
tras flechas. 
Ahora vais a jurar como 
buenos, como falangistas, co-
mo héroes anónimos de ayer, 
de hoy y de mañana; y luego 
desfilaréis por debajo de esas 
banderas cruzadas abriendo, 
al pasar, la ruta del Imperio 
español, Imperio azul. 
Cuando Mantecón termina 
de hablar por cuenta propia, 
lee el solemne juramento de 
la Falange, que publicamos 
en nuestro número del do-
mingo a cuyas preguntas res-
pnnden cada vez, con un Sí 
rotundo los cuadros de falan-
gistas. 
Y la hermosa oración a los 
muercos de la Falange, que 
copiamos para los lectores 
que no la sepan aprecien la 
vibrac'ón er^ociona1 de este 
responso falangístico: 
Señor, acoge con piedad en 
tu seno a los que mueren por 
España y consérvanos siem-
pre el santo orgullo de que 
solamente en nuestras filas se 
muera por España y de que 
solamente a nosotros honre el 
enemigo con sus mayores ar-1 
mas. Víctimas del odio, los 
nuestros no caj^eron por odio, 
sino por amor y el último se-
creto de sus corazones era la 
alegría con que fueron a dar 
sus vidas por la Patria. Ni 
elloj ni nosotros hemos con 
seguido jamás entristecernos 
de rencor u odiar al nemigo, y 
Tú sabes, Señor, que todos 
estos caídos mueren para l i -
bertar con su sacrificio gene 
roso a los mismos que les â e 
sinaron, para cimentar con su 
sangre joven las primeras pie 
dxas en la reedificación de 
una Patria libre, fuerte y en-
tera. 
Haz que la sangre de los 
nuestros, Señor, sea el brote 
primero de la redención de 
esta España en la unidad na-
cional de sus tierras, en la 
unidad social de sus clases, 
en la unidad espiritual en el 
hombre y entre los hombres, 
y haz también que la victoria 
final sea en nosotros una en-
tera estrofa española del can-
to universal de tu gloria. 
Habla e l S r . Obispo 
A continuación se acerca, 
revestido de pontifical, al mi 
crófono el Excmo. Sr. Obis-
po, quien pronunció la si-
guiente aloca ión, dicha con 
unción patriótica v cristiana: 
Sres. Jefes y Oficiales; fa-
langistas todos: 
Por la mañana celebramos 
un acto tan solemne en la 
Santa Iglesia Catedral, donde 
recibisteis la comunión y aho-
ra para completarle, vamos a 
bendeciros solemnemente vues 
tra Bandera y vamos a expli-
car esta bendición. 
Hemos invocado, al bende-
cirla, que descienda sobre ella 
la bendición del Cielo. Gran-
des virtudes tiene esta bendi-
I cion y es ae un vaior extraor-
bre de la Igiesia, que esta san-
ta bandera, que dos que bajo 
ella se cobijan y los que la por 
tan, sigan con sus nobles y ele 
vados ideales. 
iúsio es lo que significa i a 
bendición de la Bandera, ama-
dísimos mios, y al entregárse-
la a las milicias, la recibís en-
riquecida con la bendición de 
la Iglesia, y con ella vendrá 
la gloriosa victoria que todos 
anhelamos. 
En la gloriosa Historia de 
España siempre marcharon 
unidos la cruz y la espada. En 
este momento ocurre igual, y 
estamos esperando el triunfo 
español glorioso de nuestro 
valeroso Ejército, en bien de la 
Religión y de la Patria. La tra 
dición de León, se distinguió 
y fué grande por sus senti-
mientos ie¡Í2"iosos. Ahí tennis 
al glorioso Centurión San Mar 
za de Santo Domingo, a pre-1 
senciar el desfile, que promete 
ser magnífico. 
Chiquillos, personas mayo-
res, gentes de uniformes cas-
trenses, pacíficos ciudadanos 
endomingados, se apelotona-
ron por la Acera, porque ya 
en Santo Domingo no hay si-
tio. 
El sol brilla cegador casi. 
Es un día, anticipado, de pri 
mavera.La sonrisa fulge en to-
dos los labios. León, esta ciu-
dad privilegiada, sólo conoce 
de la guerra los desposorios 
con la victoria. Y esta de hoy 
es otra fiesta de regocijo con 
las banderas del triunfo. 
Cuando llegamos a la vieja 
celo, Patrono de la Ciudad., plaza, tan modernamente re-
Ahí está la estatua de Guarnan j mozada, ya se hallan allí las 
el Bueno, el héroe de Tarifa. autoridades y representacio-
Todo ello significa que la'nes. Junto a los morados há-
Iglesia ha dado con sus senti-
mientos el valor heroico a sus 
hijos. 
Seguid, pues constantes; 
conservad la fe, hijos de la Igle 
sia, soldados cristianos, que el 
soldado cristiano es el mejor 
soldado. ¿Sabéis por qué Por 
que la Iglesia, cuando cumplen 
con sus deberes, les inculca la 
obediencia a sus jefes. 
Hagamos fervientes votos 
por todo lo que significa la 
Bandera: La Religión, la Pa-
tria, el Jefe del Estado, los que 
gobiernan. 
Obedecían a los Jefes y Ofi-
ciales y así obtendréis el triun 
fo, que todos deseamos, invo-
cando el patrocinio del Apos-
bitos episcopales, el negro 
vestido del Gobernador civil , 
el uniforme kaki del coronel 
Lafuente, gobernador militar 
accidental y el tricornio cha-
rolado del Sr. Medina Mon-
tero. 
El presidente de la Diputa-
crCn, ancho y at! ético, con su 
seria faz de barítono vejerano 
charla jun.o a las gafas de 
D. Simón de Paz, el alcalde 
en funciones. Inquieto y vivo, 
el delegado de Instrucción 
Pública, con su traje sacerdo-
tal; serio y reposado, el dele-
gado de Hacienda; el jefe de 
Estadística a quien no había-
mos visto antes, y el señor 
Buxó, el presidente acciden-
tol Santiago, que tanto bene- Ital de la Audiencia destacan 
fic-io a la Patria, y a la Virgen 'su corpu encía y sus caras de 
Santísima del Camino para que i buenas personas. 
De los ie casa, rubio y son-
riente, simpáticamente senci 
lio, este Raimundo Rodríguez, 
que hace de Jefe Provincial 
como un niño modoso y bue-
dre y del Hijo y del 'Espíritu j no> ^ r i o ^ P6™ P? 
Santo. Amén. 
B a j o las banderas 
Al terminar ei Prelado, la 
Banda del Regimiento inter-
pret i la Marcha Real. La ban-
dera del treinta y seis de línea 
muy pronto alcancemos el 
triunfo glorioso que más es-
peramos. 
Muy de corazón bendecimos 
a todos en el nombre del Pa 
queñito a pesar de que el traje 
le hace más esbelto, con la 
estatura de los buenos gu ̂ rre-
ros, Mantecón, el jefe de Mili-
cias. 
Poco antes, al pasar por 
la calle de Ordoño los Jefes 
f de Falange, oara unirse con! se de-taca de los cuadros de , j ' K. . , , , I c^ r io^o „ T ^ u Mas demás autoridades en ¡a soldados y avanza. La de Fa- n, j c T-V • 
tpmhién v a m Pla2a de Santo Domingo a 
J i presenciar al destile, la muí lange avanza bas se saludan y cruzan sus 
moharra1-- por encima de los 
paños, para formar un arco. 
Un arco que es como plie-
gue del manto de una madre 
y bajo el cusí desfilan, con el 
jefe de Milicias, el provincialj 
y el capitán La Rúa a! frente, ¡ 
en columna de a tres, todos 
los camisas azules, con mar-
cial aire, mientras los músicos 
toe- n airosas marchas. Desde 
el s^gun-ia línea de bancos 
cabellos hasta el fleJia chi-
quitín que apenas puede an 
dar pasan bajo las gloriosas 
j banderas de España y de F. E. 
| jY hay que ver qué pi-adas 
' altivas y qué aire bravio, el 
de algunos! . 
Los viejos t e r c iode Flan-
des sonrrirían satisfechos de 
titud los aplaudió frenética 
mente, oyéndose sucesivos 
gritos de «Viva los salvado 
res de España», «Viva la Fa-
lange leonesa y sus Jefes» y 
«Arriba España*. 
Jefes de Intenden cia, de Ar 
tillería, de Ferrocarri es, el 
\ Auditor de guerra, etcétera, 
' etcétera, cor-p'e.an el grup • 
oficial que sitúa bajo el reloj 
de la plaza para presenciar, 
como tantos mii-,s de almas 
que f i rman murallas cornpac 
tas a ambos lados de la carre 
ra, el 
B r i l l a n t e desf i le 
Pocas ^eces, mejor dicho 
ninguna, habrá presonciadu 
León un desfile de gente mili 
tama marcialidad campesina I tar y militarizada tan magnífi 
y española. co. Por la cantidíd de gente 
1 que desfiló, desde luego. Y 
por la calidad del aire y de la 
bizarría quizá también 
¡A Santo Domingo! 
Ha terminado el acto. Han 
pasado ya bajo las banderas 
lo= músicos de Falange, con 
el maestro Odón a ia cabeza. 
Aquel cuadro, casi resrular, 
jen nue e} púb' icc, abigarrado 
j e inquieto, rodeaba a los ca-
1 misas azules, se deshace, 
i Regueros desbordados de 
'gente, las calles inmediatas, 
i Una sola consignas «¡A Santo 
I Domingo!» A Ja céntrica Pla-
A la cabeza de tropas y mi 
licias, como jefe de Unen, lie 
ga, a caballo, el primero, ante 
las utoridades, e1 ^nien^e 
coronel uei Regimiento de 
Bar 'os D. Angel González 
Vázquez, quien lleva como 
onciai ae nstado Mayor a! 
capitán D. Bernardo Alberca. 
El Regimiento de Burgos, 
representado por el octavo 
batallón, sigue a su jefe. La 
banda del treinta y seis se 
coloca frente a las autorida-
des para amenizar el paso de 
las formaciones. Duró éste, 
aun yendo a ritmo ligero, lar-
go rato. Era la una cuando 
terminaba. 
P a s o tr iunfal 
Todo cuanto se diga es po-
co ante el entusiasmo clamo-
roso del pueblo al pasar sus 
defensores. Vítores, aplausos, 
el ya clásico jarriba!..., el sa-
ludo a la romana y el brillo 
húmedo de los ojos emocio-
nados son arcos y alfombras 
entre los que pasa el marcial 
cortejo. 
Las compañías del Regi-
miento de Burgos con vista a 
la derecha han gritado sus 
vivas a la Patria. Vienen de-
trás ios ingenieros ferrovia-
rios mditares, cuya labor hay 
que señalar. 
Se aplaude con cariño a los 
de Ferrocarriles. Llegan los 
de Intendencia. Nos parecen 
pocos los aplausos, aun sien-
do muchos, para estos chicos 
de labor oscura, pero eficaz. 
Deirás, las grises pellizas de 
la Sanidad Militar. ¡Vivan los 
sanitarios!... 
Aquí, viene la Guardia Ci-
vi l . El capitán Mosset y sus 
subordinados van a quedarse 
sordos, de los aplausos 
jLos de Asalto!... E l tercio 
azul, representado por una 
sección es justamente ovacio-
nado con todo afecto. 
Artillería. Con sus cañones 
sobre autos, desfilan los arti-
lleros mariscos. Son premia-
dos su valor y buenos servi-
cios como corresponde... 
La Falange avanza... Las 
banderas de todas las seccio-
nes, centurias, etc., que han 
han acudido desfilan juncos, 
en linea de a tres. 
Pintoresco efecto, y bonití-
simo, el de las combinaciones 
de ios pañoá rojos, negros, 
amarillos que azotan el aire, 
cu 1 plumas de águilas del 
nuevo imperio que amanece... 
H^n pasado las enseñas fa-
langísticas ante el templo de 
aquel excelso militar y santo. 
Patrón de la Ciu iad, M ireelo, 
el jefe de centuria, centurión-
-nánir. Las cenizas sagradas 
han debido moverse al soplo 
de misieri^sas ev?caciones... 
Ahora llegan otras centu-
rias a pasar ante su puerta. 
¡Cumtos!. . . Van sin ^rmas. 
Los hay de todas las edades 
y de todas las comarcas de 
León. Abunda el campo. Ti -
pos de labradores graves y 
marciales que pisa.* fuerte en 
la liturgia castrense del des-
fie. 
El ¡Arriba España!.. . es la 
nota que acompaña este pasar 
incesante, como si brotase de 
un pe.itáJframa azul marino... 
A las líneas viriles siguen 
ahora las de lo5 fatures orga-
nizadores d- la Nueva Espa-
ña: han pasado los flechas ci-
clistas; siguen los de a pie, 
cada vez más pequeños, cada 
vez provocadores de más r i -
sas C a r i ñ o s a s ante su infantil 
empaque. Hasta que al últi-
mo tienen que llevarle en 
volandas otros dos un poco 
mavores.,. 
Y ia gente ríe satisfecna de 
estos hombres del mañana. 
Esta noia simpática ha sido 
nasta recibida como un des-
canso, p jrqueel desfilar ince-
(Czntinúa en 6* piaaa) 
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decido a su propósito de ver 
si llegaba a unir a la C. N . T., 
a la F. A . I . y a l a U . G. T. de 
Madrid, Valencia y Alicante 
para formar un bloque y de-
fender Madrid. Largo Caba-
llero dijo en la reunión cele-
brada a este efecto que ponía 
a disposición de los del Fren-
te Popular francés todo el oro 
que quisieran para que pro-
porcionen los voluntarios de 
que ha hablado Araquistain 
en esa reunión. 
En el mismo avión que lle-
vó a Araquistain, de regreso 
a París, fueron transportados 
1.500 kilogramos de oro. Tan-
to el piloto como el aparato 
eran franceses. 
El catolicismo de los rojos 
Bilbao.—La radio de B i l -
bao, en su emisión del 14, 
dedicaba unos cuantos insul-
tos al Cardenal Ilundain, de-
mostrando con ellos los senti-
mientos católicos de que alar-
dean los separatistas vascos. 
En Francia se masca la 
tragedia 
Strasburgo. — El incidente 
entre Blum y el Arzobispo de 
Alsacia ha adquirido tanta 
gravedad que pudiera origi 
nar una crisis del gobierno 
francés del Frente Popular. 
La ofensa de Blum al Arzo-
bispo es conceptuada como 
una ofensa al pueblo alsacia-
no, y todos sus hombres de 
orden se han unido alrededor 
dei Prelado. 
El coronel La Rocque se ha 
sumado a la campaña del par-
tido popular francés, formado 
por los antiguos Cruces de 
Hierro. Francia se encuentra 
ante un grave problema y pu-
diera ser que estallase algo 
que está en el ambiente. Aho-
ra se espera la respuesta del 
Arzobispo de Alsacia a Blum, 
dependiendo de ella, quizás, 
la adopción de importantes 
determinaciones políticas. 
Radio Bilbao hace el ridículo 
Bilbao.—Radio Bilbao ha 
transmitido la noticia de que 
ha huido ai extranjero la es-
posa del economista pcrtu-
gués Oliveira Salazar. 
La «veracidad» de esta no-
ticia se confirma con hacer 
constar que Oliveira Salazar 
es soltero. 
La última entrevista entre 
Ribbentropp y Halifax 
La visita de Von Ribben-
trop a Lor Halifax está desti-
b a r C e r v a n t e s 
Ofrece unas exquisitas me-
rienias. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bac-lao al Pil-Pil, » - 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4- Telf.0 1222. León 
Señora: Pida a su tienda 
J a b ó n P A Q U Í S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalio Alvarez 
Trooajo del Camino ,73) 
nada a una mejor explicación 
del discurso de Hitler en el 
Reichsta? y a un comentario 
pormenorizado de alguecs de 
sus principales párrafos. 
La única noticia concreta 
obtenida en los medios oficia-
les dice que la exposición del 
embajador del Reich no apor-
tó nuevos elementos y que no 
no han sido previstas nuevas 
conversaciones. Tanto por el 
lado alemán como por el in-
glés se asegura que la impor-
tancia de esta codferencia es 
enorme. 
Con referencia al problema 
colonial consta que las con-
versaciones han girado alre-
dedor de la téxis de que las 
colonias no reportarían a Ale-
mania ningún beneficio eco-
nómico. Parece que el emba-
jador alemán no formuló rei-
vindicaciones precisas, de 
principio o de hecho. 
Uua oferta del Comité naciona-
lista de La Habana 
Salamanca.—El Comité na-
cionalista de La Habana ha 
enviado al Generalísimo Fran-
co, para el Ejército, un dona-
tivo de 100.000 dólares e un 
cargamento importante de ca 
fé, azúcar, tabaco y mantas. 
Un nuevo comisario 
Valencia. — Comunican de 
esta capital que el gobierno 
de Largo ha nombrado comi-
sario de Orden Público a Luis 
Dopoito. 
Están apañados 
Madrid.—La Junta de De-
fensa ha dado órdenes rajan-
tes en el sentido de prohibi-
ción de toda palabra política, 
a fin de evitar el ahondamien-
to de las diferencias que ya 
existen entre los elomentos 
del Frente Popular. 
El nuevo obispo de Canarias 
Roma.—Ha tenido lugar el 
acto de la consagración del 
Dr. Pildain como Obispo de 
Cananas. El Dr. Pildain fué 
diputado por la provincia de 
San Sebastiáo durante las 
Cortes constituyentes. 
Un caso ce espionaje en 
Bélgica 
Bruselas.—El robo de ar-
mas practicado en el campa-
mento de Beterloo tenia como 
móvil el espionaje. Se cree 
que este caso tendrá gran re-
sonancia. 
L a charla de anoche del General 
Doctor F . A G E V E D O 
Médico del Hospiai 
Consulta de Medicina interna 
B A Y O S X 
Pariré isla. 2 -Teléfono "56 
L E Ó N (41) 
Doctor M. Sarcia Bustamante 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
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Buer.as noches, señores. 
Ya sabía yo que al h a c r el 
llamamiento que hice a los 
españoles desde Málaga, no 
caería en el vacío. Conczco 
perfectamente a los españo-
les, y principalmente a los 
andaluces. Por todas partes 
acuden con donativos para 
socorrer a los desgraciados 
que en Málaga carecen de 
trabajo y de dinero y por lo 
tanto de alimentos que llevar 
a sus hijos, gracias a la domi-
nación que durante siete me-
ses sobre ellos impusieron los 
marxistas. 
Ahora resulta que hemos 
faltado a la verdad diciendo 
que hemos tomado Málaga, 
cuando la pelota está en el 
tejado, según dice la radio 
ambulante de Maroto, pues 
los que defendían Málaga 
eran unos heroicos soldados, 
unos hombres machos. Según 
dice Maroto, esos machos si 
guen todavía defendiéndose 
en las casas, en las obras y 
en las trincheras, y están dis-
puestos a vender caras sus v i -
das. En verdad que no nos 
habíamos enterado de que 
existiesen esos machos en las 
obras y casas de Málaga, pues 
cuando les echamos les ha-
bíamos tomado por monas, 
pues conían que se las pela-
ban. Yo propongo a los due-
ños o empresarios de agen-
cias periodísticas que den un 
tirón de orejas a sus represen-
tantes en Málaga que no se 
han enterado de esto. 
Los periódicos de Madrid 
piden la exigencia de respon-
sabilidades para los dirigen-
tes marxistas y ataca a Prieto 
por no haber enviado a Mála-
ga la escuadra roja para de-
fender la capital. Prieto ha 
manifestado que cuando lle-
g a b a su escuadra a Málaga, 
ya se ha'laba la enemiga den-
tro del puerto y por eso ya 
no tenía objeto presentar ba-
talla. ¡Qué gran estratega es 
Prieto, que te. iendo a la es-
cuadra enemiga embotellada 
en el puerto no la mandó ata-
car! Más bien creo que es que 
los marineros marxistas cono-
cen la velocidad de nuestros 
barcos y los cañones que 
gastan y no se atrevieron a 
afrontarlos, negándose a salir 
a su encuentro. 
El ministro de Estado del 
gobierno canallo - marxista, 
Alvarez del Vayo, ha mani-
festado en un discurso que si 
las dos grandes democracias, 
Inglaterra y Francia no se 
ponen de su parte, España 
c?erá en manos del fascismo. 
Y cuando lo dice Alvarez del 
Vayo, que debe estar entera-
do de estas cosas, su razón 
tendrá. Pero ni Francia ni In-
glaterra se pondrán de su 
parie como ellos necesitan, 
aunque Inglaterra lo haya he-
cho a la chita callando y 
Francia haciendo su ruido. 
En el día de hoy no se ha 
operado en el frente de Ma 
drid, salvo los tiroteos entre 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en ^ . . 
* ' »•»> J „ - . . . A Concierto diario _ 
Cafe - Restaurant Q U I N T E T O E G A N A 
WUIIIUIIIIM^ 
Ordeño If, núm. 11 99 Teléfono 1605 
Cubier to de l D I A 
Entremeses variados 
Tortilla de guisantes 
Lenguado a la Romana 
Chuletas de ternera con 
patatas glaseadas. 
Postre: queso o flan, fruta 
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las líneas que están muy pró-
ximas. En el frente del Jara-
ma no se ha operado y no por 
estén descansando nuestras 
tropas, sino porque hace falta 
pasar todo el ejército que 
avanza por un puente de cir-
cunstancias y esta operación 
lleva su tiempo. 
No sé las intenciones del 
Alto Mando y hablo por in-
tuición, pero creo que muy en 
breve Madrid quedará total-
mente asediado, aislado de 
Valencia, sin que pueda reci-
bir ni alimentos ni municio-
nes. Y si ahora, que todavía 
les reciben, están en situación 
desesperada, figúrense lo que 
será cuando estén completa-
mente sitiados. 
Se da como noticia cierta, 
que ayer hubo fuerte tiroteo 
en el interior de Mai r id , pro-
ducidos al parecer por la caí-
da de Málaga que ha agranda-
do las diferencias entre los 
partidos obreros. Con este 
motivo, se formó una mani-
festación de mujeres, que en-
grosó rapidísimamente, en la 
que pedían la rendición de ía 
capital. Los milicianos disol-
vieron esta manifestación a 
tiros, quedando varias muje-
res muertas en el lugar del 
suceso. 
Lo que más indica la situa-
ción desesperada de Madrid 
es que el «ilustre» Miaja ha 
dicho: Yo estoy dispuesto a 
que Madrid no sea tomado 
por los fascistas. Díjolo Blas, 
punto redondo. A l pobre Mia-
ja ya lo insultan y le llaman 
«ilustre», porque él sabe per-
fectamente que es una bromi-
ta. Yo sé que efectivamente 
Miaia es «ilustre» en el arte 
de hacer casa? baratas. He 
aquí su sistema: se cogen 
unos soldados que ponen los 
ladrillos, otros soldados que 
cortar árboles, otros que los 
pulen, y con unos cuantos 
albañiles ya está hecha una 
casa y bien barata. He aquí 
como Miaja es perfectamente 
«ilustre». 
Pero como no todo han de 
ser desgracias para los pobres 
marxistas, hay que reconocer 
que han tenido una victoria. 
Dan la noticia terminante, es-
cueta, de que los «facciosos» 
fracasaron en todas sus inten-
tonas para romper el cerco de 
Lopera. 
Pobres soldaditos de Lope-
ra; están cercados y nosotros 
no ncs habíamos enterado. 
Por más que, para cercados, 
ya están los marxistas, pero 
como los bueyes. 
Se dice que el general Kle-
ber ha desaparecido y que ha 
tomado el mando un general 
alemán antifascista en la pro-
vincia de Almería. 
Las operaciones en el día 
de hoy han sido muy escasas 
en la provincia de Madrid. 
Pero ocurrió un incidente que 
merece destacarse, y es que 
entre los prisioneros hechos 
figura un capitán, un tenien*e 
y 35 soldados ingleses. Es la-
mentable que un país como 
Inglaterra, todo cultura, todo 
seriedad, permita que sus sol-
dados vengan a combatir al 
lado de los rojos, al lado de 
una partida de criminales, 
que están ensangrentando a 
España. 
En el Ejército del Sur, tran-
quilidad completa. No se ha 
oído un solo tiro. Da cuenta 
el valiente General del casti-
go que ha impuesto a la Hoja 
Oficial del Lur.es por haber 
publicado una noticia falsa e 
insultar a unos dignos caba-
lleros, los dueños de la Plaza 
de Toros de la Maestranza, 
que se vieron obligados a co-
brar 10.000 pesetas por la or-
ganización de la corrida á*\ 
domingo, y cuya cantidad fué 
entregada al propio general 
Oueipo de Llano para que la 
diese el destino que creyese 
cportuno. Por cuya faltaba 
impuesto al citaJ o periódico, 
la multa de mil pesetas, obli-
gándole a que en el próximo 
número rectifique la falsa no-
ticia. 
Termina el ilustre general 
dando cuenta de los donati-
vos recibidos y despidiéndo-
se de sus íadíoyentes. 
Dorofea Tejedor Guzmán 
PEOFESOKA EN PARTOS 
Azabachería, 6, 2.0.-LeÓD 
Ui a alocución del 
camarada Hedilla 
Hoy, a las diez de la noche, 
y desde el micrófono de i n ' 
ter-radio de Salamanca, con 
motivo del aniversario electo-
ral de 16 de febrero, pronun-
ciará una alocución el jefe de 
la Junta de Mando de Falange 
Española, camarada Hedilla, 
Prometemos a nuestros lec-
tores recogerla y publicarla en 
el número de mañana. 
Maestros: 
Los mejores libros escolares pue-
den adquirirlos en la 
I m p r e n t a C A S A D O 
Pérez Galdós, 3 y 5—LEON 
Obras de D. L lóren te (muy reco-
mendables). 
Catecismo Explicado, en tela, 
con gráficos, 6,50 pesetas. 
Catequesis Bíbl icas , primera y 
segunda parte, 3 pesetas. 
Expl icación dialogada del Cate-
cismo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiás-
tica, 2^50 pesetas. 
Tratado Elemental de Pedagogía , 
8,50 pesetas. 
Expl icac ión dialogada del Evan-
gelio, 4 pesetas. 
Manual de Rel ig ión , para niños , 
de Fichcler, 5 pesetaa. 
Surtido completo de libros y ma-
terial escolar. 
Pedidos: 71 
IMPRENTA CASADO - L E O N 
P a r a cuando ei Ejérc i to 
vue lva a s i s cuarte les 
Una interesante cuartilla dei 
general Quelpo de Llano 
Má;aga.--El periódico A r r i -
ba España, órgano de F. E., 
solicitó del general Queipo de 
Lllano una declaración, por 
intermedio del jefe territorial 
de F. E., Sancho Dávila. 
El general entregó a éste 
una cuartilla para el periódico 
aludido que dice así: 
F. E. fué ei primer muro 
opuesto a la corriente avasalla-
dora del marxismo criminal, mu-
ro que completo el Ejército, for-
jando el dique que ya no podrá 
franquear aquel. 
Falange debe prepararse para 
dar hombres dispuestos a regir 
ios destinos del pais cuando el 
Ejército, cumplida su misión, 
vuelva a sus cuarteles a velar 
estrictamente por la garantís 
dei orden y la seguridad de la 
Patria. 
Gonzalo Queipo de üano 
P R 
i 
Sesión del iyuntamient 
La pavimentación de la cade 
del Paso 
A las siete de la tarde y 
bajo la presidencia del alcalde 
Sr. Usoz, se reunió la Gesto-
ra municipal. La sesión fué 
brevísima. 
Despué de aprobada el acta 
de la sesión anterior, se entró 
en el orden del dia, conce-
diéndose licencias para poner 
un automóvil al servicio pú-
blico a D. Agapito Rodríguez 
y D. Domingo del Río. 
Las maestras de las Ventas 
de Nava solicitan del Ayunta-
miento el arreglo de las calles 
próximas a las escuelas que 
regentan, pues están llenas de 
barro e inmundicias. El infor-
me del arquitecto es favorable 
para que se limpie el barro 
que hay en ellas. Se acordó 
pasara este informe a la Comi-
sión de Hacienda para ver los 
gastos que representa. 
Se aprueba el proyecto de 
pavimentación de la calle del 
Paso, cuyas obras ascienden 
a 9.085 pesetas. 
Los proyectos de jubilación 
existentes, se acuerda pasen 
a la Comisión de Hacienda, 
previo informe de los jefes de 
servicios. 
El Sr. Regueral pide a la 
Alcaldía se arregle la entrada 
de la calle de Serranos, por 
la plaza de Torres de O maña, 
pues es tal la estrechez de la 
calzada, que los camiones y 
camionetas pueden el día me-
nos pensado originar una des-
gracia, y en el cas o de ser 
costoso o imposible el arre-
glo, solicita quede cortada la 
circulación por dicha calle. 
Se da cuenta de un informe 
del Laboratorio de Aguas, co-
municando que el análisis de 
las aguas no da la existencia 
de gérmenes nocivos para la 
salud püblica. 
Y sin más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Imrsortación directa 
de ios ^r in ciña les puertos, 
oooooaoaaooottooDuoqooooooonaooooc 
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Concurso de carteles de 
la Jefatura Nacional de 
Prensa y Propaganda 
Propaganda de Falange Espa-
ñola de las J . O. N S 
Esta Jefatura Nacional de 
Prensa y Propaganda desea 
incorporar a su Movimiento 
Nacional a todos aquellos ar-
tistas, nacionales y extranje-
ros, que quietan contribuir 
con su obra a esta empresa de 
la España Una, Grande y L i -
bre, que es el triple postulado 
de Falange Española. 
A partir de la fecha queda, 
abierto en concurso público 
de carteles bajo las siguientes 
condiciones: 
1. a Podrán concurrir a es-
te certamen los artistas nacio-
nales y extranjeros. 
2. a El plazo para la presen-
tación de las obras terminará 
el día 1 de abril del año ac 
tual. La entrega de las mismas 
tendr? lugar en Salamanca, en 
los locales de la Jefatura Na-
cional de Prensa y Propagan-
da. 
3. a Los trabajos presenta-
jos deberán tener un tamaño 
de 1,50 x 1,110 metros. 
4. a Para recompesar los 
tres mejores carteles presenta-
dos, se otorgarán tres pre-
mios: El primero de 2.000 pe-
setas; el segundo de 1.000 y 
el tercero de 500 pesetas. 
5. a El concurso será juzga-
do por tres personas expertas, 
designadas a este fin por la 
Jefatura Nacional de Prensa y 
Propaganda. Este organismo 
premiará así mismo, con ac-
césit de 250 pesetas a aque-
llos otros carteles que, a ju i -
cio del Jurado merecerán esta 
[distinción. 
Todas las obras premiadas 
pasarán a ser propiedad de la 
jefatura Nacional de Prensa y 
Martes, i6 de febrero de 1937 
Propaganda de Falange, la 
cual se reserva el derecho de 
hacer todo género de repro-
duciones de las mismas, sin 
ninguna otra clase de indem-
nización . 
Los carteles no premiados 
serán devueltos a sus tutores. 
6. a Con ios trabajos pre-
sentados, se organizará una 
exposición pública en los lo-
cales y población que oportu-
namente designará esta Jefa-
tura. 
7. a Los trabajos presenta-
dos han de versar, forzosa-
mente sobre uno de estos tres 
temas: 
Cartel de Propaganda de 
Guerra. 
Cartel de Propaganda Sin-
dical, dedicado a los obreros 
industriales teniendo en cuen-
ta con motivo de inspiración 
los principios Nacional-sindi-
calistas. 
Cartel de Propaganda Ru-
ral, basada igualmente en los 
fundamentos doctrinales de 
nuestro Movimiento revolu-
cionario. 
SJamanca, 12 de febrero 
de 1937. 
Propaganda de Falange Es-
pañola 
Se invita a las entidades y 
particulares de toda España 
que se dedican a cuestiones 
de Propaganda, nos dirijan 
aquellaa iniciativas o proposi-
ciones que pudieran ser inte-
resantes para esta Delegación 
Nacional de Propaganda. 
Tales ofrecimientos deben 
dirigirse a la siguiente direc-
ción: Delegación Nacional de 
Propaganda. Zamora. 2. Sa-
lamanca. 
0 (89) 
| L O S M E J O R E S § 
1 Trobajo dei Camino (León) E 
Teléfono 1130 g 
«KwnooaannimocoDoooaoooaoaauooooc 
A los maestros 
El que no haya adquirido 
atín la fotografía del Excelentí-
simo General Franco, puede 
pedirla seguidamente a la Im-
prenta Moderna (Legión V I I o 
Cardiles, 5), a los precios de 
0 ' S S > i , 3.50, 4,5o y ó pesetas. 
Libros escolares, de los auto-
rizados por la Comisión de Bi-
bliotecas. 
Escuelas y maestros 
*ágina 5 
Por la Superioridad se ha 
dispuesto que durante el pre-
sente curso no habrá califica-
ciones para ningún alumno 
varón de la Escuela Normal 
del Magisterio. 
Los que en uso del derecho 
que los confirió la orden de 
22 de septiembre último se 
hubiesen matriculado en al-
gún curso de la carrera del 
Magisterio, habrán necesaria-
mente de repetirlo en el pró-
ximo, si bien les servirá el 
abono de los derechos ya 
efectuado para las mismas en-
señanzas que deban de repe-
tir. 
Í C A S A T O M E 
Ultramarinos finos 
Especialidad en JAMONES y 
EMBUTIDOS del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20.-Teléfono 1111 
VICTORIA 
C A F E - G R A N J A - B A R 
Siempre la más alta calidac; 
en todos los artículos. (18) 
" L A V A S C O N A V A R R A , , 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Segaros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil a individual 
Deíegado general: R a i m u n d o R , d e i V a l l e 
Ordofío ÍI, 7 — TViéfono 1727 Aoartado 2̂ L E O N 
Chocolates "San Marcos 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s y t u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
(46) C A F É S ] T O R R E F A C.T O S 
V.da de Casimiro Diez 
L E O N FABRICA: DESPACHO Padre ISIB, I5. General Picassc, i 9. Teléfoco 1833 « 1622 
R e c e p t o r e s 
A g e n c i a e x c l u s i v a 
Ordofio II-2 Teléfono 1449 (36) 
La recaudación por pa-
tentes 
Por orden telegráfica del 
Presidente de la Comisión de 
Hacienda, se prorroga el pla-
zo voluntario para la recauda-
ción de las patentes del pri-
mer semestre del año actual 
hasta el 24 del corriente. 
FRANCISCO MCLLEDA 
Abogado 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici 
lio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. ^ 
t 
R. I . P. 
El camarada Froilán Fer-
nández Blanco, de Regne-
ras de Aniba, procedente 
del Destacamento de San 
Emiliano, ha fallecido a los 
27 años, en este Hospital 
de Sangre de Nuestra Seño-
ra del Carmen. 
Después de haber recibi-
do los Santos Sacramentos. 
Desde estas columnas en-
viamos a sus padres D. José 
y D.a María del Carmen, 
nuestro más sentido pésa-
me, extensivo a la demás 
familia. 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
I P R i A N O D I E Z 
Especialidad en quesos 
y irantequilllas de Boflar 
r T¿r 35 
Peluquería Moderna 
M A N U E L B L \ N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a car^c de pe^onal de 
máxima competei cia. 
Legión VIT, 4, entresuelo 
fi3) ''Casa tíoMán) 
Oro para la Patria 
Recibido en et Monte de Pie-, 
dad de León, con destino al T j f 
toro Nacional: 
Don Isidoro del Barrio, de 
Villanueva, una onza, y dos 
monedas alfonsinas de 25 pe-
setas (43 gramos); D. Jacinto 
Alvarez y señora, de V i . k l o -
bar, una sortija y un par de 
pendientes de coral y oro (3 
gramos); D.a Felidad, doña 
Faustina y D. Manuel Pérez 
Castillo, de Aidón, trece mo-
nedas alfonsinas de 25 pese-
tas (104 gramos); D. Emilio 
García, de Meizara, una mo-
neda alfonsina de 25 pesetas 
(8 gramos); D. Agustín Pelli-
tero, de Fontecha, Ayunta-
miento de Valdevimbre, dos 
monedas alfonsinas de 25 pe-
setas (16 gramos). 
P a n a d e r í o 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada en León 
SANTA A N A , 71 Teléfono 1492 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A D O M I C I L I O ) (15) 
Asooiaolón de Caridad 
Donativos 
Don Julián Sandoval. 4 pe-
setas; D . Isidoro Aguado Jo-
lis, 25 pesetas. 
Nuevos suscriptores 
Doña Paquita Sánchez de 
Aguado, 2 pesetas; D.a María 
Luisa Aguado Sanz, 2; don 
Emilio Rodríguez, 2; D. Is-
mael Femández, 2; D.a Mi-
caela Fernández, 2; D. Rafae, 
Castrillo, 2; D. Serafín Sierral 
1 peseta. 
BANCO CENTRAL . 
E X T R A V I O . — Habiéndose ex-
traviado la libreta de Caja de Aho-
rros n ú m e r o 197 de este JB^nco^ con 
un saldo de pesetas '32, se hace 
públ ico que si en el plazo de ocho 
días no se hubiera recibido recla-
mac ión , se expedi rá otra nueva, 
considerando anulada la anterior, 
C A R M C E R Í A SE TRASPASA 
Se traspasa la acreditada carni-
cer ía de Lino Santos q. e. p. d.). 
Para informes en la misma, calle de 
Plater ías , 3, frente a la Escalerilla 
de la Plaza Mayor. 
NFCES1TASE, para porter ía , 
matrimonio sin hijos. Inút i l pre-
sen a r se sin buenas referencias. 
Plaza San Isidro, 3. 
V I C T O R I A D . P A S T O R 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa, 27. 
Teléfono 1152. (51 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante deJ Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
Miguel Carbajo 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68) 
Leed siempre "PROA" 
X E I - é ^ P O N O 1 5 3 © — L E C b a S T (9) 
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sante de tantos hombres, aun 
a paso muy movido, resulta 
casi monótono. 
|Son muchas centurias las 
que hemos visto! 
El Requeté. Una sección 
con las banderas de nuestros 
her nanos en la paz y en la 
guerra, como dice «¡Arriba 
España!» Bien desfilan tam-
bién los boinas rojas leoneses. 
Y sus cachorros, los pelayos, 
comparten con los flechas las 
aleares muestras de cariño 
del pueblo. 
Renovación. Boinas verdes 
con gran marcialidad lleva-
das. Cierran marcha las cami-
sas pardas de la J. A . P , un 
poco cortado su paso porque 
ya el público se echa encima 
psra ver, para aplaudir a las 
autoridades, para seguir a las 
fuerzas y milicias... 
U n extraordinar io 
Después dei desfile, se dis-
locaron las distintas fuerzas y 
milicias para dirigirse a sus 
respectivos cuarteles. 
A ia puerta del de San Mar-
cos, ia banda de música de 
F . E. tocó la Marcha Real. 
Ya en este cuartel, los mili-
cianos falangistas en él acuar-
tela dosv los forasteros llega 
dos délos pueblos fueron c bse 
quiaios con un agasajo extra-
ordinalio, que fué un verdade-
ro banquete, digno, así, para 
quienes a veces tienen q .ie 
comer lo que pu íden por esos 
parapetos, entre riscos neva-
dos, de la solemnidad de la 
fecha. Los servicios de iaten-
dencia y cocina de Falange 
instalados en San Marcos rin-
dieron un eficaz servicio y 
con todo esmero y en abun-
dancia se atendió a centena-
res de comensales. 
L o s camaradas Mariano 
Seoanez e Ignacio Tagarro, 
que con tanti solicitud atien-
den a menesteres tan impor-
tantes, los cocineros y las 
gentiles camareras merecen, 
por hoy, un aplauso, y, para 
otro día, una información so-
bre su labor, que con gusto 
les dedicaremos. 
Se sirvió en las intermina-
bles mesas lo siguiente: En-
tremesas, sopa de fideos, en-
saladilla española, merluza 
frita, ternera a la jardinera, 
vino, café, licores y puros. 
De posare, fruta y manteca-
das. 
Y pensábamos, al ver salir 
satisfechos, puro en boca, a 
aquellos milicianos que, mien-
tras en la España liberada 
hasta Falange, que tanto tiene 
que atender, puede permitirse 
un excesillo, y en que por un 
duro se dan verdaderos ban-
quetes en bares y restauranes, 
en la España rusa se mueren 
materialmente de h a m b r e 
nuestros hermanos (Contras-
te que debieran ver los enga-
ñados rojos). 
R e s u m e n 
Sencillamente: Una fecha 
memorable, de áureos carac-
tes, en la historia de la Falan-
ge Española de las J. O. N-S 
de León. 
Martes, 16 de febrero de 1937 
Señores que constituyen 
ei Patronato Provincial 
antituberculoso 
Presidente: Excmo señor 
Gobernador Civi l . 
Vice-presidente: Presiden-
te de la Diputación Provin-
cial. 
Tesorero; Director del Ban-
co de España. 
Contador: Iltmo. Sr. Dele-




cial de Sanidad. 
Idem, Excmo. Iltmo señor 
Obispo o Delegado. 
Idem, Excmo. Sr. Goberna-
dor Militar o Delegado. 
Idem, D. Agustín de Celis. 
Idem, D. Manuel Arrióla. 
Idem, Doña Teresa Millán. 
Idem, Doña Carmen Gar-
cía de M. Escudero. 
Idem, Sr. Alcalde de esta 
población. 
Idem, Sr. Ingeniero, don 
Benito Izquierdo. 
Idem Sr. Arquícto D. Ma-
nuel Cárdenas. 
A cuyos señores se les in-
vita para que se presenten en 
el Gobierno Civil ^ l martes a 
las seis de la tarde con objeto 
de constituir la junta y tomar 
posesión de sus cargos. 
P R O A 
P a t r o n a t o N a c i o n a l 
A n t i t u b e r c u l o s o 
(Circular del Gobierno Civil 
de León) 
E i este Patronado Nicional 
anüt iberculoso se es tá i re-
cibiendo constantemente prue 
bas de patriotismo e i letifica-
ción de los buenos espiñj les 
con las miras de procurar le-
chos a los tuberculosos po-
bres y a los procedentes de 
campiña, en forna de obje-
tos y metá'ico, pero en parti-
cular camas, ropas y servicio 
adecuado para la creación de 
plazas saaatoriales y hospita-
larias . 
Mas este desprendimiento 
ciudadano, que habla tan alto 
en favor de los sentimientos 
de los donantes, como se ha-
lla regulado por el impulso 
de cada cual, carece de la uni-
formidad necesaria con res-
pecto a la calidad y tipo de 
las ropas, camas, muebles y 
artículos que se reciban. 
Así pues, para que las apor-
taciones revistan además, de 
su noble intención, un^ forma 
eficaz de contribución, se rue-
ga que las ofertas sean en me-
tálico, teniendo presente que 
cada instalación completa de 
una cama, con sus ropas ac-
cesorios, etc., impona 250 
pesetas, las cuales se servirán 
remitir a los Patronatos Pro-
vinciales o a eŝ a Nacional. 
A trueque de herir la cari-
dad y modestia de aquellas 
personas que cooperan a la 
bendita misión de ayudar al 
tubercukíso, este Patronato, 
deseoso que se sepa, para 
eiemplaridad en todas las pro-
vincias de España, quienes 
han contribuido a ia obra, pu-
blicará sus nombres y e1 nú-
mero de las instalaciones que 
cada uno costee, en la prensa 
de todo el país, complacién-
donos en hacer presente que 
los primeros donativos he-
chos antes de la oublicacíón 
de esta circular fueron don 
Ezequiel rJúñez y señora, de 
Vallad did, entregan 500 pe-
setas, importe de dos camas 
completas, y aunque de dis-
tinta provincia, como es 
Navarra, D. Agustín Sagase-
ta de Pamplona, regala seis 
camas completas. 
Espero pues de León que, 
com3 siempre, no se deje 
adelantar en obra tan piadosa 
y caritativa de ninguna otra 
provincia, demostrando, como 
ha venido haciéndolo hasta 
el momento presente, su en-
tusiasmo y fe arraigada en el 
porvenir de nuestra querida 
Patria. 
Los donantes ingresarán 
sus cuotas por cama comple-
ta en el Ban^o de España, 
dando cuenta a este Gobierno 
Civil para su anotación y pu-
blicación. 
León a 14 de febrero de 
1937. Ei Gobernador Civi l . 









i m p r e n t a JP a l a n c e 
Sobres 
son preferidos 
por la pulcritud 
de la impresión 







y toda clase de 
trabajos a una 
o varias tintas, 
se confeccionan 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
C ü ü Z D E L C A M P O , , 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núfiez, 23 - Teléf. I3SB 
en 
I mprenta f alance 
donde se edita 
" P R O A " 
el diario de más 
circulaciónde ia 
región leonesa. 
. . . Y uno de sus expontes 
Los teléfonos de PROA, 
SO' 
18 
ministración 1965 y nues-
tro apartado de Correos 
el núm. 140 
Comedores "/írgen del Camino" 
Continúan estos comedo 
res, regidos por Mujeres de 
España, desarrollando meri* 
toria labor de auxilio a los re-
fugiados, sin recursos, que 
esperan aqui la liberación de 
sus hogares en poder todavía 
de las hordas rojas. 
Entre los asturianos pu-
dientes conocedores de que 
en realidad son sus paisanos 
desvalidos los más beneficia-
dos con tan plausible obra 
acuden con generosidad a fa-
vorecerla, y, a parte de los 
donativos de que ya dimos 
cuenta, se han recibido últi-
mamente uno de 500 pesetas 
de uno persona que oculta su 
nombre, 100 de D. Antonio 
Aza, otras 100 de D. Telesfo-
ro Hurtado y 10 de la señora 
D.a María Luisa Cifuentes de 
Menéndez. 
A todos en nombre de los 
pobres favorecidos, muchas 
gracias y que sirva de estímu-
lo y ejemplo para numerosos 
asturianos, que hoy son nues-
tros huéspedes. 
Propietarie de café dennoeiads 
Por agentes de la auion 
dad, ha sido presentada en la 
Comisaría una denuncia con 
tra D. Manuel Quindós de la 
Ma¿a, propietario del café 
Lion D'Or, porque desde que 
empezó el movimiento, a los 
camareros les abona sólo el 
diez por ciento, en vez del 
doce, que es el establecido. 
R I P O L L 
Especialidades eiéctrinas 
Ramiro Balbuena, núm, lg 
Teléfono 1467 (65) 
D E S O C I E D A D 
En el día de ayer, han sali-
do: para Grado, D . Laurenti-
no Castaño; a San Sebastián 
D. Eustaquio F. Miranda; a 
Valladolid, D. Fmtos Fernán-
dez Cabreros y don Lesmes 
Alonso. 
Para Palencia, D.a Teresa 
González; a Salamanca, don 
Esteban Lobejón Gi l , y a Se-
villa, D.a Estrella Menéndez. 
A I m o c é n d e C o i o m a i e s 
E x p o r t o c i ó y i d e l e g u m b r e s 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B O 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L A 
R a r n i r c F e r n á n d e z O o p á l e i 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartado de Correos. 1 2 . — L E O N 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirug ía - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
le admiten oartrátia i casos m m m da yrpioii 
A V E N I D A D E L PADRE I S L A 6 (6) 
Q A R A í \ 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
F s f a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
^nríro Nuevo. 4 LEON (84) Teléfono 17 
T I E O U D O D R - O L E Ó l s r 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Espec ia l i s ta e n P a r t o s y M a t r i z 
Ordoño II , núm. 20, principal - L E Ó N 
TELÉFONO 1458 
M u e b l e s 
Alfombras 
L i n o l e u m 
L o z a s 91 
1 i i i n u 
Limi m 
93 





R„KMaraVÍlla del h0^ar' del taller y de la oficina 
En breve de venta en Droguerías, Ultramarinos y Ferretería 
P R O A Martes, 16 de febrero de Í937 
D i c e Q u e i p o d e L l a n o : M a d r i d e s t a r á 
e n n u e s t r o p o d e r a n t e s d e l o q u e 
e r e n l o s m á s o p t i m i s t a s 
(Resumen de !o charla del domingo del glorioso General) 
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Buenas noches, señores: 
He llegado de Málaga con 
una renquera más que regular 
pues he tenido que hablar 
más que un sacamuelas. La 
impresión que traigo de Má-
laga no se ha desvanecido. 
Hoy mismo continuaba el éxo 
do por las carreteras, hom-
bres, mujeres y niños en es-
tado de depauperación verda-
deramente lamentable. A re-
querimientos que hice por la 
radio han respondido de una 
manera verdaderamente ex-
traordinaria y de momento es 
tá solucionado el problema. 
Dicen los rojos que han lle-
gado a Barcelona 50.000 ma-
lagueños, huidos del terror, 
según ellos, blancos. Esto 
puede haber ocurrido, si se-
gún decía yo el otro día, al 
llegarla cola de los 10.000 
camiones a Almería, ios pri-
meros ensanchando las dis-
tancias entre ellos, se han ex-
tendido hasta allá. De otra 
manera no tenían tiempo. 
También dicen las radios 
rojas que la pérdida, para 
ellos, de Málaga, es un bene-
ficio. Sin duda, la pérdida de 
Málaga les ha dado más áni-
mo, aunque no lo creo, más 
valor y hasta más talento. Es 
un beneficio, ¿verdad Miaja? 
Estoy viendo que cuando Mia-
ja y Pozas lleguen a los Piri-
neos, por donde les vamos a 
arrojar, según vayamos to-
mando Valencia, Tarragona 
y Barcelona, tendrán tanto 
tüen to c o m o Napoleón, y 
hasta van a ser valientes. 
La situación en el campo 
rojo debe ser cada día más 
desastrosa. La Radio de Al -
mería daba cuenta de desór-
denes ocurridos al querer des-
armar a los milicianos llega-
dos de Málaga y negarse los 
anarquistas y comunistas. Y 
luego dicen que todos acatan 
lo del mando único, el ejér-
cito popular, etc. 
También l i s radios rojas 
dicen que nos han derribado 
7 aviones en un combate aé-
reo. Yo pregunté a Salaman-
ca y se rieron ante el teléfo-
no. Lo que ha ocurrido es, 
no que se han encontrado 6 
aparatos rojos y 17 nuestros, 
como dicen, sino 2 nuestros 
y 12 suyos y los nuestros, an-
te la superioridad del número 
tuvieron que retirarse, yendo 
a aterrizar uno de los nuestros 
en territorio nacional. 
Las operaciones del día son 
rentes f i entes, causándoles 
numerosas bajas y haciéndo-
les prisioneros. Siguen pre-
sentándose milicianos marxis-
tas. 
He recibido una nota en la 
que se copia una información 
de «Le Popularb en la que se 
dice que a nuestra entrada en 
Málaga fusilamos a 800 hom-
bres. Esto es una verdadera 
infamia, una canallada. Pue-
den informar de esto los pe-
riodistas extranjeros que en-
traron con nosotros en Mála-
ga y que han visto no se ha 
fusilado a nadie y han pre-
senciado los consejos de gue-
rra contra los marxistas que 
han cometido alguna atroci-
dad. 
En Barcelona se celebraba 
un mitin en el que tenía que 
hablar Santano Cabero. 
A l tocarle el turno tuvieron 
que anunciar que Santana no 
hablaría por hallarse en el 
frente de Granada. No habla-
rá, por que está prisionero, en el Ejército del Norte con 
tinúa la progresión en Argan- j convicto y confeso de haber 
da, habiéndose cortado algu-¡ sido inductor de 8.000 asesi-
nos caminos secundarios, con j natos, autor por acción o in-
lo que muy pronto Madrid es- I ducción de tantos crímenes, 
tará totalmente aislado y sin i Una noticia que tiere gra-
poder recibir nada del exte- ¡ cia es la que dá desde Valen-
rior. cía de haber ocurrido serios 
En el Ejército del Sur, no ¡ incidentes con 200 milicianos 
ha habido gran cosa. La ocu- franceses que se negaron a 
pación de Torrenueva en el 
frente de Motril y otras pe-
queñas posiciones que mejo-
ran nuestras líneas. Las ope-
raciones de castigo en dife-
A G E N C I A T E L E F U W K E i 
Redara Radio-Peceotores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Pay^s X . Aparatrs ol?2tro-médicos, motores, etc 
Instalamos luz, timbres a -^ i r^ i cob , ^ararrayos y motores 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LCS ALEMANES» 86 
r^audencia, 4 — LEON — Te.]4fono 161 1 — Apartado 10. 
V A D O 
pelear y que piüen su repa 
triación, teniendo que inter 
venir el embajador francés 
Vuelve a repetir que en Ma 
drid entraremos muy pronto 
mucho antes de lo que píen 
san los más optimistas. 
En Málaga se han detenido 
a varios marxislas que se ha-
llaban escondidos, entre los 
cuales se encuentran algunos 
que actuaban de espías. 
• Y nada más, señores. Bue 
ñas noches. 
u e r a 
L e o n e s a 
HERIDAS, ROZADURAS, 
ULCERAS 
Cicatrizante VELO I 
M e j o r q u e y o d o , 
s u b l i m a d o s 
y p o m a d a s (66) 
Res tauran t N O V L L I 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort (7 
M a n u e l O c h a n d o 
Piel , V e n é r e o y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56; y de 5 a 1. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
Materiales 
de construcción 
^r re íe r ía (28) 
« Por mayor y detall 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n C . ) 
Ordeño 11,18 LEON Teléfono 1526 
Casa Gutiérrez 
O O I V E E S T I B X / B S 
Ordeño TI, l i 
(29) Teléfono 161ü 
C A S A P R I E T O 
<tsT> " ISIJI pase frío 
Jerseys, Trajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lan* 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.—Quinta, y sexta y octava Divisio-
nes. Sin novedad, con ligeros tiroteos, habiéndose pre-
sentado en todos ellos muchos milicianos con arma-
mento. 
C- erpo de Ejército de Madrid. 
Divisiones de Soria y Avila.—Sin Novedad. 
División reforzada de Madrid.—En el frente al este 
del Jararaa se han llevado a cabo importantes operacio-
nes de avance.También se rechazaron contraataques ene-
migos. Un ataque en el subsector de la Casa de las Vacas 
ha sido duramente rechazado. En el barrio de Usera, 
como consecuencia del ataque enemigo del día de ayer, 
se han recogido y enterrado 116 cadáveres, entre ellos e l 
de una mujer con insignias de teniente. En el frente de 
los Carabancheles, también se recogieron 88 cadáveres 
enemigos, entre los que figuraban un capitán, un tenien-
te y un alférez, que mandaban a los milicianos y fuerzas 
atacantes. Entre los cadáveres recogidos figuraban varios 
niños, milicianos de 13 a 14 años, con su armamento. 
Ejército del Sur.—En el frente de Motril se castigó du-
ramente al enemigo, cogiéndole 150 muertos, un cente-
nar de prisioneros, con sus armamentos correspondien-
tes; las bajas por nuestra parte fueron tan solo un muer-
to y cinco heridos. 
Calé h \ M m m \ C E N T R A L f 
El más selecto ^ El mejor café (aa ^ 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O H P O Ñ O IT 4 , — L E O N ^5 
A g u a O x i g e n a d a T J Q , E 3 S 
E t e r A n e s t é s i c o X T C ¡ ^ I F O S 
P r o d u c i o s de Union Q u í m i c a E s p a ñ o l a S. k 
(5u» CARRETERA DE A S T ^ C A , 4 Te lé fono l i 2 t 
Viveros de Arboles Frutales 
j O H E 8 E O A N E Z - Lñ B a ñ e z a ( L e ó n ) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturnleza 
que debemos obedecer r - - - -
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. (20) 
" L A UNION Y E L F E N I X E S P A Ñ O L " 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primas 
recaudadas en España en 1935, más de 38 millones de peseta». 
Primas recaudadas en el extranjero en I935> más de 54 millones 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
millones de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia Q. Lu¡8 NorvertO Hernández 
IO Oficinas: Legión VI I , 4 (Casa Roldán.) 
J ^ G J L J D t t l & X J L I D I B J D X J B J J J ' O 
Direc tor J o s é M.a F e r n á n d e z P e l á e z (Profesor de Dibujo) 
de laEscuela Superior dePintura, Escultura y Grabado, de Madrid 
INGRESO EN ARQUITECTURA E INGENIERIA 
Dibujo de estatuas, lavado, ornato, lineal, modelado y colorido 
CARRERAS AUXILIARES: AYUDANTES, PERITOS 
y para obreros que deseen especializarse en su profesión. Cro-
quis acotados, lineal, artísticos, topográfico y rotulación. 
Iníormes: Legión V I I , 2. (Caya Roldán) gg 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a ? 
m C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua 3 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. L E O N , (8) 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ ' 5 0 d o c e n a 
se aespacLan en (85 
huevería Mooerna. Cervantes, 3 
Huevería V<ildue¿3. Padre Ma, 17 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: A v d a . P. Isla. 21. 
Teléi 'onc 1170 
Fábr ica : Carretera Tro bajo. 
Te lé fono 1933 
(U) L E O N 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acréd i tada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , C A F Í S 
y COMESTIBLES finos 
(S4) LEON - OVIEDO - GIJON 
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Asociándose a la fiesta 
Los heridos da F. E . 
Tampoco 1 o s heridos de 
Falange regatearon un nuevo 
sacrificio, para comulgar en 
este memorable día de la Jura 
de la Bandera con sus cama-
tadas. 
A las seis de la mañana, 
contra la costumbre seguida 
de hacerlo a las nueve, como 
corresponde a su estado débil, 
empezó el médico director, 
con el personal técnico, a ve-
rificar las curas ordinarias a 
ün de que a las ocho fuesen 
ya renovados exteriormente a 
renovarse también en el inte 
ríor con el Pan Eucarístico. 
Confesados ya de víspera 
por su capellán P. Teodomiro 
de Villalobos, a las ocho me 
nos cuarto, acompañados de 
su amable director y demás 
personal auxiliar, se dirigie-
ron a la Catedral, donde des-
de un principio vieron aten-
ciones para con ellos, pues al 
saber que eran los heridos, se 
levantaron, c e d i e n d o sus 
asientos en el coro a los hos-
pitalizados. 
Y luego... después de oir la 
santa Misa con todo recoci-
miento ¡con qué fervor se les 
veía volver de la Sagrada 
Mesa! No parece sino que ha-
ciéndose cargo nuevamen.e 
de la situ ición como en el 
frente cuando veían cara a ca 
ra la muertp, les hacía refle-
xionar cuan poco vale todo lo 
de este mundo al acercarse a 
los umbrales de ultratumba. 
Fué una nota de las más 
simpáticas y emocionantes de 
este día en que tantos hubo. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
SP. Alonso Burón Pérez Galdós 
UÜ telegrama del Gane-
ralísimo 
La Alcaldía, con fecha 8 
del actual, cu-rSQ uq telegra-
ma de fe'icitacíón al Gener^-
lísí no Franco por la toma de 
Málaga. 
A dicho telegrama se ha 
conté talo por el Teniente 
Coronel Ayudante del Gene-
ralísimo, con el siguiente: 
<S. E . Generalísimo envía 
su saludo a ese Ayuntamiento 
y vecindario nánioie las gra-
cias por su patriótico telegra-
ma motivo ocuoacióa Málaga 
por Glorioso Ejército Nació 
nal. Viva España. 
Contienda futbolística 
Pro Auxilio da Invierno 
E l domingo se enfrentaron 
en el campo de los Agustinos, 
los equipos locales Camisas 
Azules y Triángulo. Resultó 
vencedor éste por 5 2. 
A las órdenes de Morala, 
los equipos se alinean: 
Camisas Azules: Orestes; 
Evaristo, Fernando; Fuciños, 
Gelín, Muñoz; Paco (seguñdo 
tiempo Fumaco, Momia, Ar-
teaga y Vega. 
Triángulo: Asturiano; Dico, 
Agapito; Betis, Seve, Jesús, 
Pinto, Cesina, Joaquín, Panta 
y Julián. 
Los dos primeros tantos del 
partido, son de los Azules, 
conseguidos por Paco y Vega, 
al escaparse el balón de ma-
nos del Asturiano, algo des-
entrenado. Poco después se 
produce el empate por medio 
de Joaquín y Julián, conclu-
yendo así la primera parte. 
Empieza la segund0. con li-
gero dominio del Triángulo, 
q e consigue marcar tres tan-
tos más por mediación de 
Seve (de penalty), Panta y 
Cesina. 
Casi todo el encuentro fué 
de dominio del Triángulo, 
que demostró mayor acopla-
miento y clase que los azules. 
Destacaron sobre todos Se-
ve y Fernando, además Ju-
lián, Panta y la defensa del 
Triángu'o. Los demás, cum-
plieron. 
Por los azules, el portero y 
la defens i. 
Plausible por el fin benéfi-
co del destino de los fondos 
recaudados. Bastante concu-
rrencia. Hay afición. 
DOM-LUCI 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SfiKRANOS, 14 (Oass 
le D. Epigmenio Bastamante). Telf. 1261. 
L E O N (89) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
•snortirnoto1" i« -ÍQ̂ T«"-ítj <vi rolos !OB rataa» 
A U D I E N C I A 
Ayer no se celebró ninguna | 
vista. Para hoy hay anunciada ¡ 
ma, proceden.e del Jjzojado 
de La Bañeza, contra Miguel 
Villadanoro acusado de lesio-
nes, y otra, procedente del 
de Ponferrada, contra Julio 
Suárez, acusado de homicidio 
por i nprudencia. Actúa á de 
leirado el Sr. García Moliner. 
M a r t e s , 1 6 d e f e b r e r o d e 1 9 3 7 
Nota importantísima de 
la Alcaldía 
Habiéndome enviado el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de esta provincia, un ruego 
en nombre del Excmo. señor 
Gobernador General del Es-
tado, por el cual, y dada la 
crítica situación económica 
porque atraviesa la ciudad de 
Málaga y su provincia, y el 
objeto de contribuir como 
siempre lo ha hecho este tan 
noble como caritativo pueblo 
leonés en ayuda de sus her-
manos los de Málaga, espero 
y confío en la nobleza de to-
dos los leoneses, para que 
hoy, y antes de la una de 
la tarde, concurran al des-
pacio de esta A'caldía, todas 
las Entidades Bancarias, Cá-
mara de Comeicio, Cáma-
ras de la Propiedad Rús-
tica y ürbara, Comercio en 
general y todo el vecindario 
que quieran asociarse a tan 
laudable y patriótico fin. 
Esta Alcaldía espera de las 
Entidades mencionadas y de 
los leoneses pudientes en ge-
neral, acudan a entregar sus 
denativos para los fines indi-
cados. 
León 15 de febrero de 1937. 
— E l Alcalde, José Usoz. 
— r R ú A 
B / % Z 4 R T O M E 
OrdoRo II, 7 Teléfono m i 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo 
M I G U E L D I E Z 
Contratista He obras 8̂1) 
T i A . G - A . S A I D E I M I A i p i o i s r 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
PARA F A.lL.A.ISrG-'Fl, E J É R C I T O Y 
P E R E Z G A L D O S , 1 0 95 L E Ó N 
I L i - A . O - i L T j É L I D i ^ l S r - A . 
CoTipanía espanula da Sagjros contra Incendios 
El Consejo de Aimmistración de esta Compiñía, reunido en San 
Sebastián, acordó construir provisionalmente la Dirección General y 
representación au ént ca de la mismi en Sevilla, Sierpe, 20 3 22 
edificios ds su propiedad). 
Con este acuerdo queda oficialmente establecido el normal 
funcionamiento de la COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS 
CONTRA INCENDIOS «LA CATALANA» en el territorio 
sometido al Glorioso E ército Nacional. 
Comisionados principales en León y provincia: 
Enrique de Urefia e hijo 
Calle de Gil y Carrasco, número 1.—LEÓN (107) 
C a s a d e S o c o r r o 
En este centro han sido 
asís:idos los lesionados si-
guiemes: 
La niña Libertad Gutiérrez, 
de cuatro arlos, con domici-
lio en Puente Castro, que en 
una caída casual se produjo 
una herida inciso contusa en 
la región superciliar derecha, 
de carácter leve. 
— E l anciano Alberto Gar-
cía, de 72 años, con domicilio 
en Raíz de Salazarnúm. 8, de 
una herida contusa en la ma-
no derecha, producida a con 
secuencia de una caída. Su 
estado es leve. 
—Ricaido Oblanca, de 14 
años, que con una puerta se 
produio una herida contusa 
en los dedos de la mano de-
recha. Pasó a su domicilio en 
Serna núm. 9. 
— E l niño Antonio Carbajo, 
de 4 años, al que una bicicle-
ta, al atrepellarle, le produjo 
una herida contusa, de pro-
nóstico reservado, en la re-
gión frontal. Pasó a su domi-
cilio en Herreros núm, 11. 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Rsrr^n ^ '"aíal r. Telé'. «470 
Para el ''Auxilio de Invierno" 
Teresita Diez, de Mazarie-
gos, un mazapán. 
Florentino Sánchez, 25 pe-
setas. 
Enrique Cárdenas y Rodrí-
guez, capitán de Aviación, 50 
pesetas. 
femando A. Balbuana - Perein 
D e l G o b i e r n o C i v i l 
Diez mil pesetas de multa 
El Gobernador Civil, a pro-
puesta de la Junta Provincial 
de Abastos, ha impuesto una 
multa de diez mi pesetas, por 
vender al cuadruplo del pre 
ció que regía en julio de 1936, 
sosa Solvay, a D. José Fon-
tela, gerente de la Fábrica de 
Productos Químicos, Antigua 
Casa de Merino (Hijo). 
Visita de Escuelas 
En compañía del Delegado 
Gubernativo del Partido, hizo 
ayer por la tarde una visita a 
los pueblos de Ardoncino y 
Chozas el Sr. Gobernador Ci 
vil de la provincia. Dicha au-
toridad no ocultó el disgusto 
que le produjo la poca asis-
tencia de los niños a la escue-
la, haciéndolo constar así a 
los maestros y ordenando a 
los presidentes de las Juntas 
vecinales que vigilen a fin de 
que ningún niño falte a las 
clases, proponiendo la impo-
sición d e sanciones para 
aquellos padres que sin moti-
vos que lo justifiquen, con-
se pre-tual, autoridad a quien sentaron después del 
miento nacional, su adhes^n 
al mismo y población de I 
zona liberada en que prefiL 
ren ejercer su destino. 
Para la jubilación 
E l mismo Boletín Oficial 
publica una disposición sim 
plificando el procedi~ientJ 
marcado en la legislación de 
clases pasivas en la tramita! 
ción de expedientes de pen! 
sienes y jubilaciones. 
—Por otra disposición que 
aparece en el «Boletín «Ofí. 
cial del día 12 del (actual, se 
dispone que todas las empre-
sas concesícnarias de serví-
cios públicos remitan a la 
presidencia de la Junta Técni-
ca del Estado en el improrro-
gable plazo de 10 días una re-
lación del personal depen-
diente de las mismas, cual-
quiera que sea su categoría 
al que deba alcanzar las san¡ 
cienes del decreto ley 5 de 
diciembre de 1936. 
E l Patronato Nacional 
Antituberculoso 
Por su importancia y trans-sientan que sus hijos no sean-cendenciallamo la atención 
Clínica dental 
Ordofto n, 7, pral. 
Teléfono 1812 (25) León 
asiduos a las clases. 
Igualmente recomendó a 
los maestros y a las autorida 
des que pongan 1 ̂ s medios 
para que los edificios se con-
serven en buenas condiciones 
y se procure el arreglo de los 
mismos que están en deterio 
ro y abandono tanto en el in-
terior como en el exterior. 
Los niños cantaron el him-
no a la Bandera en presencia 
del Sr. Gobernador, quien 
además les hizo varías pre-
guntas. 
Donativos 
E l maestro y niños de la 
escuela de Cabeza de Campo 
han entregado, con destino a 
la suscripción nacional, 20,70 
pesetas, y la maes ra y niñas 
del mismo pueblo, 15. 
Para los funcionarios de la 
carrera judicial 
El Boletín Oficial del Esta-
do publica una circular de la 
Camisión de Justicia en la que 
a fin de que dicha Comisión 
pueda tener conocimiento 
exacto de les funcionarios de 
las carreras judicial y fiscal en 
situación de excedencia forzó 
sa y poder disponer de ellos 
en caso necesario, deberán 
dirigir escrito en el término 
de '.0 días a la Comisión de 
Justicia de la Junta Técnica 
del Estado, en el que se con-
signará, la fecha desde la que 
se encuentran en tal situación, 
el cargo que últimamente 
ejercieron, su residencia ac-
nuevamente a la Prensa y al 
público en general sobre el 
cumplimiento de mi circular 
fecha 14 del actual requirien-
do el concurso de los buenos 
españoles sobre la aportación 
de ofertas de todas clases pa-
ra el soste i miento de los Pa-
tronatos Provinciales Antitu-
berculosos, tan necesarios en 
las actuales circunstancias, 
por lo que ruego a todos los 
donantes procuren ingresar 
sus cuotas, 250 pesetas como 
mínimun, como ya se especi-
fica, por cama completa, en el 
Banco de España, y a la cuen-
ta especial que en el mismo 
se abre al Patronato Provin-
cial Antituberculoso. 
León 16 de febrero de 1937. 
— E l Gobernador Civil, Carlos 
R. de Rivera. 
E X T R A V I O 
En el día de ayer fué extra* 
viada en la vía pública una 
cartera, conteniendo un car-
net de periodista, otro de con-
ductor de automóviles, un 
pase de la Delegación de Or-
den Público, célula personal 
y cierta cantidad de dinero. 
Se agradecería que la per-
dona que la haya encontrado, 
la entresfue en Radio León. 
acreditado 
ranital 
¡ - A . T I B I S T O I O I s T ! 
PARA INGRESO en todos los Cuerpos, preparación, documenta-
^D^ví^í^xCT0ncUrsos' oposiciones, exámenes. Redacción instancias. 
OtUhNCION certificaciones. Registro. Ultimas. Voluntades, y toda 
clise documentos.-INFORMES. Matrículas. Pasajes. Cobro créditos 
^ c i ^ x ^ o 8 , 9ornpra'venta fincas- Administraciones. Arriendos. 
UübllONES en León, Burgos, Coruña, Salamanca, Sevilla, Zaragoza, 
Valladolid y demás poblaciones, incluso Portugal y América. 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
BaycSn. 3. LEON Teléfono. 1563 ^ 
Neumát icos - Lubrificantes - Bicicletas 
A ccesorios-Recauchutado • Electricidad 
Vtldesy Compañía 8.1. 
Padre Isla, 29 
A l m a c é n d e C o l o n i a l e s 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
zz) Teléfono i ^ n 
(38) L E O N 
8ar Restaurant "RI/AS 
Siméis 1 i i caria Píselas 
CID, 8 Teiét. 1013 u i 
